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最新の IMS 標準を実装する Canvas による授業改善の可能性
– 法政大学における事例研究 –
Feasibility Study on Lesson Improvement by IMS Compliant Canvas




Canvas has achieved its market share of LMS by 28% in US universities in parallel with Blackboard. And Canvas 
got the most number of certifications of IMS standard as well. At the end of 2017 school year, this research center 
introduced Canvas experimentally and the author used Canvas in class of a 2018 spring semester. This paper describes 
the answer for two research questions such as (1) an instructor can develop his/her course to teach using LTI and 
Caliper, (2) an instructor can improve a teaching quality in his/her class by LTI and Caliper.






































































表1　主要 LMSの IMS標準認定状況（2018年 8月 18日現在）
Table	1  IMS Certification for Major LMSs（as of August 18, 2018）
表2　授業概要
Table	2  Course Description
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Canvas そのものの概要や特徴については
「Canvas 調査報告 -日本版NGDLE プラットフ
ォームとしての可能性–」[4]としてすでに報告を
行っているので、詳細な説明は割愛する。 
2. IMS からみた Canvas 
IMS GLCでは IMS技術標準を実装したシステ
ムの認定を行っている。認定は IMS GLC が提供
するテスト用 Web サイトにシステムを接続する
ことによって自動的に行われる。それらの認定を
受けたシステムやサービスは IMS GLC の Web
サイトで公開されており、2018 年 8 月 18 日時点
における Canvas の認定状況を主要な LMS とと
もに表 1 に示す。Blackboard と Moodle は米国の






Canvas は LTI および Caliper とも最新のバー
ジョンの認定を受けている。また、Canvas にお






Canvas を用いて実施した授業の概要を表 2 に
示す。昨年までは全学に提供されている Sakai ベ
ースの授業支援システムを利用していた。この全
表 1 主要 LMS の IMS 標準認定状況 (2018 8 18 現在)
Table 1 IMS Certification for Major LMSs  (as of August 18, 2018)





1.1 ◯ ◯ ◯
1.1.1 ◯ - -
Caliper Analytics Caliper 学習ログデータ・モデルと
プロセス
1.0 - ◯ -
1.1 ◯ - -
OneRoster OneRoster LMS と教務情報システム
のインターフェース
1.1 ◯ - -
Common Cartridge CC LMS とコンテツのインタ
ーフェース
1.3 ◯ - -
Thin Common 
Cartridge Thin CC LTI に対応した CC 1.3 ◯ - -

























③ 授業で利用した PowerPoint 公開(14 回)








































ルのWebカタログともいえる Edu App Center [6]の
運営や LTI関連標準をまとめた LTI Advantage [7]の
実装を加速する LTI Advantage Early Adopter Program
への参加を通じて LTIの普及に貢献している。Edu 






②  Canvas Data（学習履歴取得 /ダウンロード）






























報が Canvasから Google Docに渡されることによっ
て、文章の色と学生の氏名の対応が履歴欄に表示さ
れるため、教員にとっては評価の際に有効である。






















Canvasは Caliper v1.1に対応しており、図 2に示
す 26のイベントに関し、学習履歴が取得できる。
Caliper v1.0は 2015年 10月に発表されたが、2018



















Figure	2  Caliper Data generated by Canvas
































した Multiverse という LMS も IMS LTI の認定





5. Caliper による学習履歴獲得 
Canvas は Caliper v1.1 に対応しており、図 2
に示す 26 のイベントに関し、学習履歴が取得で
きる。Caliper v1.0 は 2015 年 10 月に発表された
が、2018 年 1 月に発表された Caliper v1.1 では、
Metric Profile の追加や出力形式の簡略化などが
行われている。今後学習履歴を取得するのであれ
ば Caliper v1.1 が望まれるが、日本の大学で稼働




liper 関わるシステム構成事例では Caliper デ




Canvas は Amazon Web Services (以下、AWS) の
Simple Queue Service (以下、SQS) にデータが出力さ
れるようになっている。SQS に出力された Caliper







2. Discussion entry created
3. Discussion topic created
4. Group category created
5. Group created





11. Wiki page created
12. Wiki page updated








21. Enrollment state created
22. Enrollment state updated




図 2 Canv s で生成され li er データ一覧


















④ 移動先は home である。
図3　Caliperデータ事例
Figure	3   Caliper Data Example
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① データ末尾の v1p1 が Caliper v1.1 のデータで
あることを示している。
② 12X3456 というユーザ ID のユーザのデータ
である。
③ アクションは NavigatedTo (移動)である。
④ 移動先は home である。






    {
    "@context":"http://purl.imsglobal.org/ctx/caliper/v1p1",
      "id":"urn:uuid:50dd26eb-1297-450c-b28d-9ceb592cf2f7",
      "type":"NavigationEvent",
      "actor":{
        "id":"urn:instructure:canvas:user:125310000000000030",
        "type":"Person",
       "extensions":{
          "com.instructure.canvas":{
            "user_login":"12X3456", ②
            "root_account_id":"123450000000000001",
            "root_account_lti_guid":"abcMgk9o7kftOu2oN50lbvwXxSPJM9yjcYsRIE0p:canvas-lms",
            "root_account_uuid":"abcMgk9o7kftOu2oN50lbvwXxSPJM9yjcYsRIE0p",
            "entity_id":"123450000000000030"
          }
        }
      },
      "action":"NavigatedTo", ③
      "object":{
        "id":"urn:instructure:canvas:course:123450000000000003",
        "type":"Entity",
        "name":"home",
        "extensions":{
          "com.instructure.canvas":{
            "asset_type":"course",
            "asset_subtype":"home", ④
            "entity_id":"123450000000000003"
           }
        }
      },
      "eventTime":"2018-08-04T01:29:36.000Z", ⑤
      "edApp":{
        "id":"http://hosei.instructure.com/", ⑥
        "type":"SoftwareApplication"
      },
      "session":{
        "id":"urn:instructure:canvas:session:b9ff57fe206167f0d9dd55fc455ad011",
        "type":"Session"
      },
      "extensions":{
        "com.instructure.canvas":{
          "hostname":"hosei.instructure.com",
          "request_id":"1cc94397-f178-4748-8653-e90deba21cec",
          "user_agent":"Canvas/6.3 (iPhone; iOS 11.4.1; Scale/3.00)", ⑦
          "version":"1.0.0"
        }
      }
    }
]
}
図 3 Caliper データ事例






















(1) 16:04:33 – 16:36:34
ログイン（①）し、16:36:34まで資料を確認
している。

























Figure	4  Example for Learning Log by Caliper
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⑥ アプリケーションは法政大学用の Canvas
( http://hosei.instructure.com/)である。
⑦ ユーザ端末は iPhone である。
次に特定の学生に注目 を図 4 示す。
この学習履歴は 2018 年 7 もの
であるが、8 月 1 日に課題とラーニングポートフォ
リオの締め切りがあり、それらの提出に対する学生
の振る舞いが把握できる。











(1) 16:04:33 - 16:36:34
ログイン(①) : : 認し
ている。
(2) 9:21:10 – 19:24:55
授業科目の成績や課題を確認している。19:21
台には 1 分間に 11 回のアクセスがあり、成
績や課題を繰り返し確認している。









このように Caliper のデータを生成する Caliper 
Sensor が LMS に埋め込まれていると、 でな
く、そこに がで
きることが




2018-07-31T16:04:33 LoggedIn /- / ①
2018-07-31T16:04:46 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T16:07:03 NavigatedTo /course /files /
2018-07-31T16:07:12 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:07:19 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:08:59 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:09:57 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:26:10 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T16:26:17 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:26:34 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T16:36:25 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T16:36:34 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T19:21:10 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T19:21:11 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:21:20 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T19:21:21 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T19:21:45 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:45 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:45 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:46 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:46 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:47 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:21:47 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:22:19 NavigatedTo /course /grades /
2018-07-31T19:22:24 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T19:22:25 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:22:29 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T19:22:37 NavigatedTo /wiki_page /- /
2018-07-31T19:22:43 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:22:47 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:23:10 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:23:14 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T19:23:32 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:23:35 NavigatedTo /course /announcements /
2018-07-31T19:23:52 NavigatedTo /discussion_topic /- /
2018-07-31T19:23:52 NavigatedTo /discussion_topic /- /
2018-07-31T19:23:53 NavigatedTo /discussion_topic /- /
2018-07-31T19:24:22 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T19:24:23 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T19:24:31 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T19:24:55 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T20:26:33 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T20:26:37 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:26:37 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:26:38 NavigatedTo /quizzes:quiz /quizzes:quiz /
2018-07-31T20:35:12 NavigatedTo /quizzes:quiz /quizzes:quiz /
2018-07-31T20:35:18 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T20:35:19 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T20:35:25 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:35:25 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:35:36 NavigatedTo /attachment /attachment /
2018-07-31T20:40:40 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T20:40:42 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T20:40:44 NavigatedTo /assignment /- / ②
2018-07-31T20:44:44 Created /- /12x3456.docx / ③
2018-07-31T20:44:45 Created /- /12x3456.pptx / ④
2018-07-31T20:44:46 Created /- /12x3456.xlsx / ⑤
2018-07-31T20:44:47 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:44:47 Submitted /- /- / ⑥
2018-07-31T20:44:48 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:45:01 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T20:45:02 NavigatedTo /course /assignments /
2018-07-31T20:45:04 NavigatedTo /course /home /
2018-07-31T20:45:05 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:45:06 NavigatedTo /assignment /- /
2018-07-31T20:45:07 NavigatedTo /quizzes:quiz /quizzes:quiz / ⑦
2018-07-31T21:20:57 NavigatedTo /quizzes:quiz /quizzes:quiz / ⑧
2018-07-31T21:20:57 Submitted /- /- / ⑨
図 Caliper による学習ト
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